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mmA DE VINO 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E L M A R Q U É S D E L D U E R O , 3, S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGüI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 




El Sr. D. José N . Rubers acaba de p u -
blicar un interesante trabajo sobre la cri-
sis vinícola, en el que, después de estudiar 
las causas que la han producido y los re-
medios de régimen interior, propone la 
siguiente solución: 
«Bien se nos alcanza que este resultado 
no lia de ser inmediato, porque nuestros 
productores carecen de capital, y lo que 
es más sensible, de iniciativa y de espíri-
tu de asociación, sin lo cual es imposible 
crear las grandes asociaciones, no patrió-
ticas ciertamente, sino utilitarias, en los 
centros vitícolas, que son las llamadas á 
abrir nuevos mercados, á indicar y fomen-
tar las reformas necesarias en la vinifica-
ción y en los tipos comerciales, á utilizar 
los tratados, las instituciones enológ-icas 
y demás elementos que el Gobierno tiene 
el deber, y ¿por qué no decirlo? el propó-
sito también de poner al servicio de la v i -
ticultura. 
Para realizar este desiderátum, España 
necesita un plazo no menor de tres años. 
¿Qué hacer durante tan larg-o período para 
salvar esta riqueza amenazada, para que 
el envilecimiento de los precios y la con-
sig'uiente falta de productos no oblig-ue al 
agricultor á abandonar el cultivo ó á 
arrancar las cepas y sustituirlas con una 
cosecha menos ruinosa? 
En esto consiste precisamente nuestra 
solución. 
Si pudiéramos retroceder al año 1891, 
ó lo que es lo mismo, conseguir de Fran-
cia la tarifa de 2 francos por hectolitro del 
anterior tratado, en vez de la de 7 fran-
cos (hasta los 10 grados y 9 décimas) que 
nos impone el actual WO^MÍ vivendi. se re-
produciría aquella situación en que ex-
portábamos á altos precios nuestros so-
brantes, y en que, excediendo á la oferta 
la demanda, se colocaba también á altos 
precios la totalidad de la cosecha. 
Pues bien; á nuestro entender, eso po-
dría obtenerse artificialmente, durante 
tres años, por medio de las primas de ex-
portación, y sin que por ello se agravasen 
en lo más mínimo los presupuestos del 
Estado. 
La cuantía de esa prima sería de 5 fran-
cos, es decir, la diferencia entre una y 
otra tarifa; y si, como parece seguro, se 
celebrara dentro de aquel plazo un trata-
do definitivo que redujera los derechos 
vigentes, la prima de exportación sería 
también menor, en términos que siempre 
devengara el vino 2 francos por hectoli-
tro á su introducción en Francia. 
El Gobierno har ía una emisión atenida 
exclusivamente al pago de esa prima, y 
cuyos valores, que podrían llamarse «Bo-
nos vinícolas», tendrían asignado un i n -
terés de 6 por 100, y serían amortizados 
en veinte años; el importe de este servi-
cio de interés y amortización se distri-
buiría directa y proporcionalmente entre 
1.500.000 hectáreas, que son, según nues-
tros cálculos, las destinadas á producir 
vinos comunes de pasto. 
En una palabra: el Gobierno se l imi ta -
ría á prestar la garant ía , ó sea la respon-
sabilidad general del Estado, y con ella la 
viticultura tomaría prestada la suma ne-
cesaria en valores cotizables, para evitar 
su inminente ruina, ó más bien para ase-
gurar su regeneración, y la devolverían 
paulatinamente, ¡du n ingún esfuerzo, en 
los años prósperos que seguirían á la rea-
lización de este proyecto. 
Y tanto es así, que s i , por ejemplo, las 
Cortes votaran dentro del año actual la 
autorización correspondiente, la emisión 
llevaría la fecha de 1.° de Enero de 1894, 
el comercio de exportación percibiría la 
prima en todas las remesas verificadas 
durante el año, produciendo el alza con-
siguiente en los precios de la cosecha que 
en estos momentos se vendimia, y los v i -
ticultores nada satisfarían antes de estar 
casi completamente realizada. 
Omitimos otros detalles de pura regla-
mentación. 
Lo que diremos, sí, para concluir, y 
como resumen de nuestro pensamien-
to, es: 
1. ° Que podemos volver inmediata-
mente á los mejores tiempos de nuestra 
producción vinicola. 
2. ° Que durante tres años, y por m u -
cho que se esfuercen el Gobierno, los v i -
ticultores y las asociaciones existentes, 
no vemos otro medio práctico y eficaz 
que el propuesto para conseguirlo. 
3. ° Que al renacer la prosperidad per-
dida, sería con la doble ventaja, por un 
lado, de no circunscribirnos, como enton-
ces, al mercado francés, puesto que hoy 
ya tenemos otros abiertos á nuestro co-
mercio en virtud de los nuevos tratados, y 
otros que, como hemos visto, aun sin tra-
tados conquistaríamos, poniendo de nues-
tra parte alguna iniciativa y espíritu de 
empresa, y con la ventaja por otro lado, 
de la desaparición de los alcoholes ex-
tranjeros. 
4. ° Que la viticultura puede salvarse 
por su propia vir tud y sin imponer otros 
sacrificios al Estado que los que en todos 
los países reclama el fomento de la rique-
za nacional. 
5. ° Que el Gobierno debe quedar auto-
rizado para aplicar la prima de exporta-
ción dentro del límite máximo estableci-
do, y de acuerdo con las Cámaras agr íco-
las, á cualquiera otro país que no conce-
da al nuestro tarifas convenientes, 
6. ° Que tratándose de un remedio tran-
sitorio, el Gobierno y los viticultores de-
ben aprovechar esta tregua para llevar á 
cabo las reformas que la ciencia y la ex-
periencia aconsejan, áfin deque el l.0de 
Enero de 1897 estemos en condiciones de 
luchar con Francia é Italia, principal-
mente en todos los mercados de consumo. 
A los meticulosos que nos arguyan con 
el peligro de que las primas de exporta-
ción se consideren como represalias, les 
recordaremos que Francia neutral izó los 
efectos del tratado modificando cuando y 
como le convino su régimen aduanero; 
que Inglaterra ha hecho lo mismo con las 
medidas restrictivas, de carácter interior, 
de su Local Veto B i l l , y que Alemania lle-
gó en sus amenazas hasta proponer al 
Consejo Federal que nuestros vinos de 
más de 17° adeudaran como alcohol puro. 
Hemos concluido. No tenemos la pre-
tensión de haber acertado, y por eso nos 
limitamos á trazar las líneas generales de 
nuestro proyecto, que sometemos al ilus-
trado juicio de nuestros colegas y de las 
corporaciones á quienes interesa. 
De cualquier manera que sea, tenemos 
por seguro que, sobre esta base, y con el 
concurso de todos, l legaríamos pronta-
mente á la salvación de la viticultura es-
pañola. 
Grave peligro 
Un amigo nuestro, residente en Buenos 
Aires, nos comunica alarmantes noticias 
respecto al grave peligro que amenaza á 
la exportación de vinos españoles á aquel 
país y á todas las naciones de Sud Amé-
rica. 
La guerra comercial que Francia é Ita-
lia nos hacen en aquellos mercados es te-
rrible. Hace algunos años que los princi-
pales comerciantes que representan los 
intereses de aquellos países, deseando au-
mentar más todavía la cuant ía de su i m -
portación y acaparar el mercado argen-
tino, se han puesto de acuerdo, alentados 
ó inspirados por los representantes diplo-
máticos de ambas naciones, á fin de lo-
grar del Gobierno de la República Argen-
tina ciertas medidas que imposibiliten de 
un modo indirecto la exportación de vinos 
españoles á los mercados sud-americanos. 
Empezaron hace algunos años á des-
acreditar nuestros caldos con el pretexto 
de que estaban sofisticados con alcoholes 
alemanes, y ahora tratan de hacer modi-
ficar los aranceles respecto á los vinos 
comunes; y lo peor del caso es que corre 
la noticia de que el Gobierno argentino 
patrocina el proyecto, y que en breve se 
presentará á las Cámaras un proyecto de 
ley, que empezará á regir el 1.° de Enero 
próximo, según el cual, los vinos comunes 
se aforarán como en la actualidad, siem-
pre que no excedan de 12° alcohólicos, 
pasado cuyo límite serán recargados con 
0,01 de peso por cada litro y grado ó frac-
ción de grado de alcohol que contengan. 
Si desgraciadamente se aprueba esta 
ley, los vinos españoles comunes que hoy 
se exportan á la República Argentina, y 
cuya graduación alcohólica es próxima-
mente de 18°, adeudarían por pipa de 
480 litros: 
Pesos 38 oro, que hoy pagan por los 12 
grados, mas 23,80 por el recargo hasta 
18°, ó sea un total de 66,80 pesos oro por 
pipa de 480 litros. 
Nuestra exportación de vinos ha dis-
minuido considerablemente en el Río de 
la Plata. Por el puerto de Barcelona se 
embarcaron: En 1889, 61.390 pipas; en 
1890, 46.307; en 1891, 36.869; en 1892, 
31.117. 
Ahora, con el proyecto de ley de que se 
trata, la exportación se anula; seria el 
golpe de gracia que los americanos darían 
al comercio español, á pesar de los frater-
nales sentimientos demostrados con moti-
vo de las fiestas colombinas. 
A nadie se oculta que semejantes dere-
chos serían completamente prohibitivos, 
y que la exportación de vinos comunes 
españoles á los mercados sud-americanos 
quedaría de hecho anulada á partir del 
1.° de Enero próximo, teniendo en cuen-
ta que nuestros vinos requieren, para ser 
exportados allí, el límite de 18 grados a l -
cohólicos. 
Ante la inminencia del peligro que ame-
naza á nuestra decaída exportación de 
vinos, urge procurar por todos los medios 
que el Gobierno argentino no tome tal 
resolución, ya que este país sirve de gu ía 
en las cuestiones arancelarias, á los de-
más países del Centro y Sud-Auiérica, 
pues no sería extraño que otros siguieran 
su ejemplo, y entonces sí que el divorcio 
entre las naciones americanas y su anti-
gua metrópoli sería completo. 
Entendemos nosotros que el mejor me-
dio de hacer fracasar los maquiavélicos 
planes de los agentes franceses é italianos 
en aquel país , seria la celebración de un 
tratado de comercio de ventajas recípro-
cas para los productos de ambas naciones, 
y lo mismo deíba hacerse con las demás 
repúblicas de aquel continente, único me-
dio de enlazarjestrechamente vínculos que 
nunca debieron estar separados. 
Las tortas de coco 
como alimento del ganado 
Escasa importancia tiene hoy en nues-
tro país el engorde del ganado, y ni se ha 
considerado aun como á industria zootéc-
nica, cuyo objeto es t ransformaré conver-
tir económicamente en carne los alimen-
tos que pueden digerir y asimilar los 
animales, obteniéndose además el pre-
ciado estiércol indispensable para abonar 
los campos. 
Este lamentable atraso de nuestra agri-
cultura, en parte es debido al poquísimo 
ganado que existe en las casas de campo, 
reducido en algunas de ellas al indispen-
sable para las labores, viniendo á gravar 
esta situación la pobre y escasa alimenta-
ción que se da al mismo, en cuyas condi-
ciones sólo puede obtenerse escaso rendi-
miento en carne y poco estiércol, siendo 
éste de mala calidad, pobre en ázoe, en 
relación con los alimentos. Imposible con 
tal sistema obtener de las tierras buenos 
rendimientos. 
La clase labradora necesita que varíe 
pronto este modo de ser, buscando la ma-
nera de hacer lucrativa la industria del 
engorde del ganado. 
Hasta hoy no ha sido fácil llegar á este 
fin por la escasa producción de forrajes y 
su elevado precio, así como el de granos, 
semillas y productos ó residuos industria-
les, harinas, salvados, etc., que han sido 
las solas materias empleadas en la alimen-
tación de los animales; pero en la actua-
lidad podemos contar con las tortas de 
coco, residuos de la fabricación del aceite 
del mismo nombre, que resultan ser un 
excelente alimento para toda clase de ga-
nados y aves de corral. 
Hay también tortas de lino, de colza, 
de algodón, de sésamo, de cacahuete y de 
otras semillas, pero no todas son igual-
mente aceptadas por los ganados, n i pro-
ducen igual efecto en la digestión. Las 
de coco no comunican n ingún sabor á la 
leche, n i se ha experimentado inconve-
niente alguno de su empleo, y son ya 
muchos los que decididamente han de-
terminado darlas á las gallinas, vacas, 
cerdos, carneros, muías y otros animales. 
Para apreciar el valor alimenticio de 
las tortas, hay que tener en cuenta, no 
tan sólo las materias azoadas, si que tam-
bién las materias grasas y las materias 
extractivas no azoadas. 
Las tortas de coco son generalmente de 
un color blanco amarillento; cualquiera 
diría son hechas de harina; se rompen y 
pulverizan fácilmente. La composición 
media, según la acreditada Revista E l 
Resumen de Agr icul tura , es: 
Agua 10 
Materias azoadas 20 
Materias grasas 15,50 
Materias extractivas uo azoadas 35 
Materias minerales 5,50 
Celulosa 14 
100 
Según las tablas de equivalencias, 45 
kilos de estas tortas reemplazan 100 kilos 
de heno. Se la emplea para toda clase de 
ganados, pero muy especialmente para 
las vacas de leche, á la que n ingún mal 
gusto comunican. 
Dependiendo el valor diferente de las 
torUis ú orujos, residuos de la fabricación 
de aceites, de semillas y frutos, principal-
mente, como hemos dicho, de la propor-
ción de materias protéicas y grasas, hu-
bimos de rogar al Ingeniero agrónomo de 
la Granja de Zaragoza, D. Manuel Rodrí-
guez Ayuso, tuviera la bondad de deter-
minar la proporción de estos principios, 
y después de haberlo hecho, con su acos-
tumbrada amabilidad, nos dice que cons-
tituyen por su riqueza un buen alimento 
que puede competir con los granos ac-
tualmente empleados en la alimentación 
del ganado. 
Estas referencias por sí solas constitu-
yen ya una garan t í a para los ganaderos 
que quieran alimentar económicamente 
sus ganados empleando la torta de coco; 
pero aún hay más para persuadir á los 
rehacios. 
D. Juan Rovira de la Sala, propietario 
agricultor de Pía del Panadés, asegura 
que con las tortas de coco ahorra más de 
un 50 por 100 y logra el engorde más rá-
pido, y la leche más abundante y nu t r i -
tiva. 
Una prueba. Dice el Sr. Rovira: «Tenía 
cuatro cerdos nacidos á primeros de Julio 
último (se refiere á 1892); todos crecían 
por igual nivel; separé dos, y los al imenté 
con tortas de coco; los dos restantes los 
alimenté de la manera acostumbrada (esto 
sucedía á primeros de Noviembre). A l 
acabar el mes de Marzo, los criados con 
las tortas de coco, engordaron tanto, que 
me v i precisado á matarlos por no poder 
esperar la próxima matanza, habiendo pe-
sado 85 y 84 y media carniceras respec-
tivamente, gastando la mitad que los otros 
dos, que no podrán ser aprovechados has-
ta la próxima matanza. 
Un amigo de Pía del Panadés—continúa 
el Sr. Rovira—tiene un tiro de seis bue-
yes; gastaba una peseta diaria en pienso 
para cada uno, y hoy, dándoles las tortas, 
los tiene más gordos, economizando un 
50 por 100. Otro que tiene vacas logra 
también extraer más leche, siendo ésta 
mucho mejor. Un rebaño de carneros ne-
césita solamente dos meses para su engor-
de, y economiza un 35 á 40 por 100. Las 
aves de corral economizan un 60 por 100. 
Pedimos confirmación de dichos infor-
mes al Sr. Rovira, y después de ratificar-
se en todo, añadía : 
«D. Autonio Rafecas, de Torrellas de 
Foix, cría 20 cerdos, los alimenta con tur-
to, mezclándoles únicamente cada día un 
capazo de alfalfa seca, é incluyendo el pre-
cio de esto al del coco, gasta medio real 
por cada uno y d ía . 
D. Felipe Arch, de Martorell, tiene una 
jaca que le gastaba una peseta diaria, y 
no dándole sino turto, ahorra el 50 por 100. 
Los Sres. Casimiro Vidal y hermano, de 
Vendrell, han observado que las aves de 
corral, alimentadas solamente con el mis-
mo, economizan un 60 por 100, obtienen 
más cantidad de huevos y la carne es mu-
cho más sabrosa. 
D. Manuel Roca, de Moya, tenía una ca-
bra con la cual amamantaba una criatu-
ra; perdía aquélla la leche, y cuando se 
le dió turto, no solamente la recobró, si 
que también segregó más y muy superior 
á la de antes. 
D. Salvador Soteras, de Piérola, dice 
que emplea la torta de coco y obtiene una 
grande economía. La da á los pollos, ga-
llinas y cerdos, y añade que aunque se 
puede emplear sola, da mejor re.-ultado 
mezclada con hojas de col, remolachas, 
pámpanos de cepa ú otros forrajes. Esto 
para los cerdos, y para las caballerías 
mezclada con paja. 
D. Dionisio Berasaín, de Pamplona, ase-
gura que la torta de coco le da muy buen 
resultado, pues hace un mes que un ca-
ballo no come otra cosa que un ki lo de 
coco y seis de paja, que cuesta unos 50 
céntimos de peseta. 
D. Pablo Valero, de Paniza, escribía en 
13 de Septiembre: «Hace unos días estoy 
empleando la torta de coco en una vaca 
débil, y no le prueba mal, por lo que de-
seo 200 kilos más.» 
D. Gaspar Díaz del Río, de Obanos, la 
emplea para sus ganados y está comple-
tamente satisfecho. 
D. Alejandro Palomar, de Zaragoza, la 
emplea para la alimentación y engorde 
de los ganados de cerda, vacuno y aves 
de corral que tiene en su magnifica gran-
ja próxima á la capital, y en vista de los 
resultados, está resuelto á continuar con-
sumiendo tan privilegiado producto. 
Son, pues, recomendables las tortas de 
coco para el ganado de los agricultores, y 
no dudamos que están destinadas á pro-
ducir una verdadera revolución, dadas 
sus buenas cualidades y la economía ma-
nifiesta que proporcionan. 
Zaragoza 1.° de Noviembre de 1893. 
ANUKÉS RODRIGO. 
Director de L a llevista Vinieola y de Agricul tura , 
Sindicato de exportadores 
de vinos 
Exposiciones elevadas por el Sindicato á 
los Excmos, Üres. Ministros de Estado 
y dü Hacienda, suplicándoles se intere-
sen para que no se eleoen los derechos 
que ea la actualidad adeudan los vinos 
comunes españoles á su entrada en la 
República Argentina. 
Excmo. Sr.: 
El «Sindicato deexportadores de vinos», 
conociendo la solicitud con que V. Já. 
atiende cuantas cuestiones interesan al 
fomento de nueatra producción y expor-
tación, se dirige á V. E. permitiéndose 
rogarle encarecidamente se digne apoyar 
la siguiente exposición, elevada con esta 
fecha al Excmo. Sr. Ministro de Estado, 
para que no se aumenten los derechos 
que adeudan en la actualidad los vinos 
comunes españoles á su entrada en la 
República Argentina. 
V. E. conoce, Sr. Ministro, el estado 
aflictivo por que pasa la exportación v i -
nícola nacional, y es evidente que ai ahora 
adeudan nuestros vinos comunes 38 pesos 
oro por pipa de 180 li tros, al exigirse 
68,80 pesos oro, como se pretende, á par-
tir del dia 1.° de Enero próximo, esta 
nueva carga anular ía por completo nues-
tra exportación vinícola al precitado país. 
Por estas consi leracionea, y otras que 
se omiten en obsequio á la brevedad, el 
«Sindicato de exportadores de vinos» 
acude respetuosamente a V. E. suplican-
do se digne interesarse cerca del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Estado, para que 
atienda la exposición elevada, que se re-
produce a l pie de este documento, y ges-
tione en la forma que crea procedente, 
que no se aumente la cifra ya exagerada 
de 38 pesos, que en la actualidad adeudan 
los vinos comunes españoles á su entrada 
en la República Argentina. 
Barcelona 7 de Octubre de 1893.—Ex-
celentísimo señor.—El Consejo Sindical, 
Jaime Sagrera.—Rómulo Bosch y Alsi-
na.—Francisco Domenech. — P. G. Ma-
ristany.—Jaime Torres.—Rafael Roig y 
Turres. 
* • 
Copia de la Exposición elevada al Exce-
lentisir/io ó'r. Minis t ro de Estado. 
«Excmo. Sr.: 
El «Sindicato de exportadores de vinos» 
acude respetuosamente á V. E. para co-
municarle las alarmantes noticias que, 
con respecto á nuestra exportación viní-
cola, se han recibido de la República Ar-
gentina. 
Es un hecho conocido la disminución 
creciente de la exportación de nuesiros 
vinos al Rio de la Plata, debido pr inc i -
palmente á la concurrencia extraordina-
ria que en aquellos mercados hacen á los 
vinos españoles los productos similares 
de Francia y de Italia. Algún tiempo ha 
que los principales comerciantes que re-
presentan los intereses de aquellos países, 
deseando aumentar más todavía la cuan-
tía de su importación (no dirá el Sindica-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
to con miras de anular la importación es-
pañ ,1a, pero evidentemente aspirando á 
que los vinos franceses é italianos acapa-
ren el mercado arg-entiuo), se han puesto 
de acuerdo, alentados ó inspirados por 
los representantes diplomáticos de ambas 
naciones, á fin de lograr del Gobierno de 
la República Argentina ciertas medidas 
que implican, en un momento dado, la 
imposibilidad absoluta de exportar los 
vinos españoles á los mercados sud-ame-
ricanos. 
Una de aquellas medidas es la reduc-
ción de la escala alcohólica pára los vinos 
comunes, tratándose de presentar á las 
Cámaras del precitado país, para que em-
piece á regir desde l.0de Enero próximo, 
un proyecto según el cual, los vinos co-
munes se aforarán como en la actualidad, 
siempre que no excedan de los 12 grados 
alcohólicos, pasado cuyo límite serán re-
cargados con (0,01) un centavo de peso 
por cada litro y grado ó fracción de gra-
do de alcohol que contengan. 
Si aquel proyecto, que se someterá re-
gularmente á la aprobación de las Cáma-
ras, llegara á ser ley, los vinos españoles 
comunes que hoy se exportan á la Repú-
blica Argentina, y cuya graduación al-
cohólica es, próximamente , de 18°, adeu-
darían por pipa de 480 litros: 
Pesos 38 oro, que hoy pagan por los 
12°, mas 28,80 por el recargo hasta 18°, 
ó sea, en total, 68,80 pesos oro por pipa 
de 480 litros. 
No se oculta á la elevada consideración 
de V. E., Sr. Ministro, que semejantes 
derechos serían completamente prohibi-
tivos, y que la exportación de vinos co-
munes españoles á los mercados sud-ame-
ricanos quedaría de hecho anulada á par-
tir del día 1.° de Enero próximo, teniendo 
en cuenta que nuestros caldos, por una 
serie de consideraciones que no son de 
este lugar, requieren para ser allí exporta-
dos el límite de 18° alcohólicos, fijados 
en otro tiempo por el Gobierno de aquel 
país. 
Ante la inminencia del nuevo peligro 
que amenaza á nuestra decaída exporta-
ción, no necesita este Sindicato encarecer 
á V. E. la importancia que el hecho re-
viste y la necesidad de acudir sin levan-
tar mano, y valiéndose de los poderosos 
medios con que V. E. cuenta, para evitar 
que el nuevo proyecto de aforo llegue á 
ser Ley, haciendo observar al Gobierno 
de la República Argentina, si es preciso, 
que España recibe en grandes cantidades 
y sin aumento de derechos sus granos, 
tasajos, sebos, lanas y otros productos, 
constituyendu la Península y nuestras 
provincias de Ultramar un valioso mer 
cado para las producciones del suelo ar-
gentino. 
Y conviene tanto m á s , Sr. Ministro, 
hallar pronta y favorable resolución á 
este conflicto, ya que la República Ar-
gentina sirve de gu ía , en las cuestiones 
arancelarias, á los demás países Sud y 
Centro americanos, pues no sería extraño 
que al poco tiempo de haber fijado aquel 
país los nuevos derechos, los establéele 
ran asimismo las otras naciones del con 
tinente americano, con todas las cuales 
deberían ligarnos favorables tratados ó 
convenios comerciales. 
Por las razones expuestas, Excmo. Sr., 
el «Sindicato de exportadores de vinos» 
suplica con todo respeto á V. E. se sirva 
gestionar lo conveniente para que no se 
aumenten los derechos que en la actuali-
dad adeudan los vinos comunes españo-
les de 18 grados alcohólicos á su entrada 
en la República Argentina, mientras se 
llega á concertar un convenio favorable 
que reduzca aquellos derechos, fomentan 
do por modo notable nuestra exportación 
vinícola á tan importantes mercados. 
Barcelona 7 de Octubre de 1893.—Exce-
lentísimo señor: El Consejo Sindical, Jai 
me S a g n r a . — R ó m u l o Bosch y Alsma.— 
Francisco Domenech.—P. G. Maristany. 
Jaime Torres.—Rafael Roig y Torres. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Albuñol (Granada) 6.—Este término ha 
sido uno de los más duramente castiga 
dos por la filoxera, y de los que antes fue-
ron invadidos; hace años perdimos las v i 
ñas, y lo peor es que las plantaciones de 
vides americanas no nos dan resultado. Ha 
desaparecido, pues, una gran riqueza, 
quedando arruinadas numerosas familias 
Precios de los granos: Trigo, de 55 á 
57 reales fanega; maíz, de 32 á 33. Para 
colmo de males, fueron cortas dichas co-
sechas .—Subscr iptor . 
Cazorla (Jaén) 4.—La sequía tiene 
alarmados á los agricultores. 
Precios corrientes: Trigo, á 22,50 pese-
tas hectolitro, con tendencia al alza; ce-
bada, á 9; centeno, á 18; maíz, á 16,25; 
garbanzos, á 34; habas, á 16,22; vino, á 3 
pesetas decalitro; aceite, á 7,60; ovejas, á 
15 pesetas cabeza; carneros, á 25; bueyes 
de siete años, á 300; vacas de seis años, 
.a 200; terneras, á 100.—El Corresponsal 
Paente Genil (Córdoba) 6.—^Precios 
de esta plaza: Aceite, á 37,50 reales arro-
ba; trigo, de 54 á 58 reales fanega; ceba-
da, á 22; escaña, de 16 á 16,50; habas, 33 
á 35; guijas. 29 á 30; garbanzos, de 80 á 
120.—El Corres¡lonsal. 
Arriate (Málaga) 5 —Animadas las 
ventas á los siguientes precios: Peras 
blanco padrón, á 25 pesetas arroba; ídem 
flor de pila, á 15; ídem de pila, á 6; ídem 
entre mano, á 2,60; ídem colorado ó gra-
nadino, á 2; membrillos padrón, á 2; nue-
ces, de 8 á 10 pesetas el millar doble, ó sean 
2.200; aceite, á 42 reales arroba; trigos 
recios, á 60 y 61 reales fanega; cebada, á 
24; habas menudas, á 40; yeros, á 28; 
maíz, á 40; habichuelas blancas, á 100; 
ídem pardas, á 80; garbanzos castellanos, 
á 160; ídem medianos, á 96.—i?/ Corres-
ponsal. 
Almería 4.—Nuestro puerto ofrece 
extraordinaria animación, á causa de los 
muchos vapores que vienen á cargar uva, 
cuya exportación es altamente satisfacto-
ria, y lo sería más aún si mayor fuera el 
número de buques á la carga. Con esto 
dicho queda que la cosecha ha sido abun-
dante. De New-York, nuestro principal 
pueblo "consumidor, nos dicen que las 
primeras partidas l legadasá dicho merca-
do han conseguido mejor precio del que 
se esperaba. 
También se exportan limones y naran-
jas, y los primeros que entraron en Lon-
dres se pagaron á 15 y 18 chelines por 
caja. 
Precios en nuestro mercado: Trigo, de 
48 á 52 reales fanega; cebada, 24 á 26; 
maíz, 30 á 32; naranjas y limones, á 5 
reales el 100; granadas, á 12; dátiles, á 5 
reales la rama; pepinos de plátano, á 20 
céntimos de peseta uno. — E l Corres-
ponsal. 
De Aragón 
Fuendejalón (Zaragoza) 4,—Se han hecho 
varias partidas de vinos nuevos á precios 
reservados. Como éstos son de mucho a l -
cohol, secos y de gran color, espérase 
tengan demanda. De viejo queda una 
existencia de 500 alqueces, detallándose 
á 10 pesetas uno. El alquez equivale á 19 
litros. 
El trigo, á 36 pesetas cahiz. 
Los principales propietarios no han fal-
tado á su compromiso de no vender los 
orujos, á no ser que los fabricantes eleven 
el inverosímil precio que han fijado para 
dicho residuo; precio que no pasa de 2 rea-
les cada saco. 
Hace falta el agua para la sementera.— 
E l Corresponsal. 
Torrevelilla (Teruel) 5.—La acei-
tuna está adelantada, cual pocos años, por 
lo que dicha recolección principiará en la 
próxima semana; se espera coger poco 
fruto. 
La cosecha de uva ha sido buena. 
Los sembrados han nacido, y para que 
no desmerezcan, conviene llueva. 
Precios: Trigo, á 22 reales la hanega de 
22,42 litros; cebada, á 9; maíz, á 10; j u -
días, á 20; aceite, á 50 reales arroba de 
14,51 kilos; lana blanca sucia, á 14 ídem; 
ovejas, de 72 á 80 reales una.—El Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 5.—Ha comen-
zado la [campaña vinícola, vendiéndose, 
tanto los tintos como los blancos, al r u i -
noso precio de 6 reales la arroba de 16 l i -
tros. La cosecha ha sido regular en can-
tidad y de muy buena clase, lo que se ha 
debido en gran parte al tiempo seco que 
hemos tenido durante la recolección; así 
es que las fermentaciones han sido uni -
formes y perfectas. Los tintos ostentan 
color grana excelente y una riqueza a l -
cohólica que fluctúa entre 14 y 15°. 
La sementera se hace con dificultad, 
pues si bien llovió el día 7 de Octubre, no 
ha vuelto á caer agua después y hace 
suma falta para la germinación de los 
granos. Estos se cotizan: Candeal, á 45 
reales fanega; jeja, á 40; cebada, de 
18 á 20. 
Grandes existencias de aguardientes y 
poca demanda, pagándose los de 25° á 30 
reales arroba. 
En esta plaza se despachan muchos 
cerdos, por ser numeroso el vecindario.— 
M . O. 
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) 
5.—Son grandes y de excelente calidad 
las existencias de vino que encierran es-
tas acreditadas bodegas, cotizándose los 
del año pasado á 10 y 12 reales arroba por 
blancos y tintos respectivamente. Para 
los nuevos no puedo fijar todavía precios, 
pero sí le participó que las uvas se cedie-
ron al terminar la vendimia, de 35 á 40 
céntimos de peseta arroba las blancas y 
60 las tintas. 
El candeal, á 44 reales fanega; centeno, 
á 30; cebada, á 20; aceite, de 40 á 44 arro-
ba.—El Corresponsal. 
Tarancón (Cuenca) 3.;—Con un tiem-
po inmejorable dimos principio y fin á la 
vendimia. Con la favorable temperatura y 
el buen estado en que se hallaba el fruto 
que fué respetado por el pedrisco de que ya 
di á V. cuenta, hemos obtenido unos mos-
tos cual nunca se han conocido de gra-
duación tan elevada; por lo que espera-
mos vinos de superior calidad, y que ten-
gan la aceptación que los de la anterior 
cosecha, que fué de 230.000 arrobas, y 
hoy no habrá n i 2.000. Como ya tenía-
á V. anunciado, esta cosecha es menor 
en 30.000 arrobas á la anterior. 
Hace unos días hemos tenido abundan-
cia de agua, que ha venido perfectamente 
para que nazca la siembra; dentro de tres 
ó cuatro días estará todo verde.—J. C. 
De Castilla la Vieja 
Dueñas (Palencia) 5.—Precios corrientes 
en este mercado: Vino, á 10 reales cánta-
ro; trigo, á 40 ídem fanega; cebada, 22; 
centeno, 25; patatas, 3 reales arroba.— 
8. C. 
x** Palencia 5. — Precios del último 
mercado: Trigo, 40 reales fanega; cente 
no, 26; cebada, de 21,50 á 22. 
Hemos tenido unos días de riguroso 
invierno, pero la temperatura se ha sua 
vizado.—-SV Corresponsal. 
Olivares de Duero (Valladolid) 6.— 
La demanda de vinos nuevos está anima-
da, porque los cedemos de 7 á 8 reales 
cántaro, ó sea más arreglados que en los 
demás pueblos, pero creo que pronto me 
jorará la cotización. El trigo, á 40 y 40,50 
reales fanega.—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 5.—Flojo el 
mercado, cotizándose al detall á 40 reales 
las 94 libras, y dícese se ha hecho algo á 
39,75. Por partidas se ofrece á 40,50. Las 
harinas, á 16 reales arroba las primeras 
clases y 15,50 las segundas.—El Corres 
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 6.— 
Precios corrientes: Trigo, 40.25 á 40,75 
reales las 94 libras; centeno y algarro-
bas, 23,50 á 24; cebada, 21,50 á 22; vino, 
á 15 reales cántaro el tinto y 16 el blanco. 
Ha comenzado la siembra de cebadas. 
Los trigos nacen bien. — E l Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya Barcelona) 5.— 
Terminadas por completo las operaciones 
de la vendimia y encubados los vinos, se 
procede ahora á la sementera, cuya ope-
ración tiene que practicarse en seco por 
no haber llovido desde últimos de Agosto, 
lo cual significa que el año agrícola em-
pieza con malos auspicios, tanto más, 
cuanto que aumentan de año en año las 
tierras que se destinan á la siembra, á con-
secuencia de la filoxera, que, como ya le 
tengo manifestado en anteriores corres-
pondencias, ha destruido la mayor parte 
de las viñas, siendo preciso arrancarlas y 
convertirlas en campo. Es desconsolador 
en verdad contemplar los miles de cepas 
que se van arrancando, cuyo fruto pro-
porcionaba el bienestar y riqueza de este 
país; aunque bien reflexionado no lo es 
tanto, si se atiende al mezquino precio que 
rige hoy para los vinos, que no excede de 
10 pesetas hectolitro en los negros. Los 
blancos se sostienen á 15; cereza, á 10; para 
destilar, á 6; trigo superior, á 22; ídem 
mezcladizo, á 19; cebada, á 9; maíz, á 13; 
garbanzos, á 14; judías, á 22; arvejas, á 
20.—/. F . 
*** Valls (Tarragona) 6.—Muy concu-
rrido el último mercado, rigiendo los si-
guientes precios: 
En vinos se hicieron varias partidas á 
4,50 y 8 pesetas la carga (121,60 litros), y 
en aceites se operó con firmeza, de 16,2o 
á 17,25 reales el cuartán, ó sean los 4,13 
litros. 
La demanda de almendras fué pequeña, 
detallándose de 13 á 14 pesetas los 70,80 
litros. Lo propio ocurrió con la avellana, 
que se cedió de 13 á 13.50 ídem. 
En cambio dieron mucho juego las al-
garrobas, colocándose á 3 pesetas el quin-
tal (41,60 kilos). También se operó con ac-
tividad en cáñamos, á 10,25 y 10,50 pese-
tas el quintal.—/. L . 
Montblanch (Tarragona) 6.—Pre-
cios corrientes en este mercado: Vinos, 
de 6 á 8 pesetas carga (121,60 litros) para 
el consumo, y de 4,50 á 5,50 para la des-
tilación; trigo, de 17,50 á 18 pesetas cuar-
tera para sembrar, y de 15 á 16 para las 
fábricas; cebada, á 8; centeno, de 11 á 12; 
habones, á 10; habichuelas, de 17 á 18.— 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 4.—Terminada la 
vendimia, ha dado escasos rendimientos, 
habiéndose vendido la uva blanca de 0,40 
á 0,50 pesetas arroba, y á 0,75 la negra. 
Precios para los vinos nuevos, no hay; las 
pocas existencias que quedan de añejo se 
cotizan á 7 y 8 reales arroba. 
Los trigos fuertes del país, á 54 reales 
fanega; cebada, á 20; habas, de 35 á 36; 
avena, de 16 á, 17; garbanzos, de 80 á 
140.—i>. 
#*# Puebla de la Calzada (Badajoz) 6.— 
La cosecha de vino ha sido corta en esta 
comarca. 
Como ha llovido, se viene haciendo la 
sementera en buenas condiciones. 
Precios: Trigo, de 46 á 48 reales fanega; 
cebada, de 20 á 21; avena, de 14 á 16; ha-
bas, de 34 á 36; garbanzos, de 80 á 120; 
vino tinto, 12 á 20 reales arroba, según la 
clase; vinagre, á 8; aceite, de 36 á 38 rea-
les arroba. 
Las uvas se pagaron de 3 á 4 reales la 
arroba.—G. 
### Villalba de los Barros (Badajoz) 5.— 
Los labradores dicen ha llovido muy poco 
para los campos. Debido á esto, sin duda, 
están en alza los cereales, cotizándose: 
Trigo, á 50 reales fanega; cebada, á 20; 
avena, á 16; chicharros, á 42; garbanzos, 
de 80 á 100; habas, á 40. 
El aceite tiende también á mejorar, por 
ser escasa la cosecha; se detalla á 48 rea-
les arroba. 
El vino tinto, á 12 ídem, y la carne de 
cerdo, á 41 ídem.—El Corresponsal. 
Don Benito (Badajoz) 4.—Esta co-
marca es una de las pocas de Extremadura 
que han tenido este año buena cosecha de 
vino;.en la mayoría ha sido miserable 
por el mildiu y otras plagas. 
También están buenos por aquí los 
olivos, esperando den regulares rendi-
mientos. 
Impera la sequía, y si persiste, es de 
temer se malogren los sembrados. 
Precios de este mercado: candeal, á 51 
reales fanega las clases superiores; cente-
no, á 32; cebada, á 20; avena, á 15; gar-
banzos, á 96, 100 y 104, según la clase; 
habas, á 31; vino tinto, á 4, 5 y 6 reales 
arroba; vinagre, á 4; aceite, á 40; lanas 
sucias, á 56 las negras, y de 52 á 56 las 
blancas; ovejas, á 50 reales cabeza; car-
neros, á 80; corderos, á 40.—Un Subs-
criptor 
* 
dimia ha sido cosa brevísima, porque el 
viñedo se quedó sin fruto por el mildiu; 
así es que el vino ha subido, pagándose 
de 20 á 24 reales la arroba. 
La sementera está buena. 
Precios: Trigo, de 44 á 48 reales fanega; 
cebada, de 24 á 26; centeno, de 30 á 32; 
avena, á 16; garbanzos, á 100; habas, á 
40; lana negra sucia, de 64 á 66 reales 
arroba; queso, de 100 á 102. 
Las uvas se vendieron á 6 reales arro-
b a . — ^ Corresponsal. 
Monterrubio (Badajoz) 5.—Tiempo 
despejado, con poca lluvia. La sementera 
se principió con buen éxito; la llevamos 
mediada, y por falta de agua no podrá 
terminarse. 
El otoño se presentó en buenas condi-
ciones, por ciertos puntos, pero por otros 
escasean los pastos, por lo cual se tienen 
que socorrer los ganados con paja y gra-
nos, como sucede en parte de la Real Se-
rena. 
De los olivos ya le manifesté en mis 
anteriores que se desprendía mucha acei-
tuna, pero con la lluvia de los primeros 
de Octubre se contuvo y mejoró, y la poca 
que ha quédalo se encuentra en buen 
estado, esperándose dé buen rendimiento, 
por más que el calor de estos días ha ade-
lantado mucho la madurez del fruto. Las 
encinas sin cosecha por toda esta zona; 
#-# Valdefuentes (Cáceres) 6.—La ven-
as! es que los cerdos hay que alimentar-
los con granos, y sale muy caro, por o 
que tienen que valer las carnes por regla 
^Predos: Trigos, 54 y 56 reales fanega; 
cebada, 20; centeno, 40; avena, 16; gar-
banzos, de 90 á 100, según clase. Las la-
nas sucias, paradas por no haber compra-
dores; los últ imos precios, 58 á 60 reales 
arroba. Los aceites en alza, a 42 y 44. Los 
vinos sin demanda, aunque hay muy po-
cos á la venta, por haber sido la cosecha 
muy corta, y acaso podrá consumirse en 
esta localidad; su precio de 36 á 40 reales 
arroba de 36 cuartillos una, siendo supe-
riores en grados y buen gusto.—J/. P. 
De León 
Villamañán (León) 5.—Ha comenzado la 
venta de los vinos nuevos, al precio de 12 
reales cántaro. Los viejos se cotizan á 14. 
El t r igo, de 38 á 39 reales fanega; el 
centeno, de 23 á 24, y la cebada, de 20 
La sementera se viene haciendo en bue-
nas condiciones.—¿Ttt Subscriptor. 
^ Mansilla de las Malas (León) 4.—El 
último mercado ha estado más concurri-
do que los anteriores; de todos modos, las 
entradas de cereales son cortas. 
La sementera terminada por completo, 
y aunque al parecer se hizo en buenas 
condiciones, sin embargo, hay tierras que 
nacen mal, efecto de la mucha agua que 
cayó después de sembradas. 
El tiempo bueno, pero convendría que 
lloviera pronto para que naciera bien lo 
último que se sembró. 
Precios: Trigo, de 38 á 39 reales fane-
ga; centeno, 24 á 25; cebada, 21 á 22; 
avena, 14 á 15; patatas, 2 á 2,50 reales 
arroba; cerdos de cría, de 45 á 120 reales 
uno.—El Corresponsal. 
*#* Sequeros (Salamanca) 5.—La cose-
cha de vino ha sido de buena calidad y de 
escaso rendimiento, por cuyas causas ha 
subido dicho caldo, cotizándose á 13 rea-
les cántaro . 
El tr igo, á 40 reales fanega; centeno, á 
28; cebada, 27; garbanzos, 120 á 180.— 
Cantalapiedra (Salamanca) 5.—A 
continuación los precios: Trigo, 39,50 
reales la fanega; centeno, 23 á 23,50; ce-
bada, 21 á 22,50; algarrobas, 22,50 á 23; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba, se-
g ú n la clase.—El Corresponsal. 
Toro (Zamora) 5.—Sigue animada 
la demanda de vinos viejos, y si no aflo-
j a , como es de creer, se agotarán las 
existencias; las buenas clases se cotizan 
de 15 á 16 reales cántaro. Desde hace al-
g ú n tiempo fluctúa la exportación sema-
nal entre 6 y 10.000 cántaros.—Un Subs-
criptor. 
De Murcia 
Yecla 26.—Efecto del poco valor de la 
principal riqueza de este suelo, ó sean las 
viñas, es muy considerable el número de 
vides que se están arrancando; no hay 
propietario que no ejecute esa operación; 
pero donde más vides se están arrancando 
es en la huerta, en la cual, en los años an-
teriores, no ha quedado un palmo de terre-
no que no fuese apropiado para las le-
gumbres y demás plantas referentes á 
huerta, que no hubiese sido puesto de 
viña. 
Los precios de los productos agrícolas 
son los siguientes: Uva, 40 céntimos de 
peseta la arroba; vino, 4 reales ídem; ce-
bada, 24; avena, 18; esparto, 20 reales 
quintal de 5 arrobas. 
Es muy necesaria la l luvia, pues si ese 
fenómeno natural no se verifica, la cose-
cha de cereales en el próximo año será 
nula. 
Hay muy pocas tierras sembradas, y las 
que lo están es en seco.—Un Subscriptor. 
Socovos (Albacete) 5.—La cosecha 
de vino ha sido corta por la sequía, y por 
igual causa será pobre la de aceite; la de 
maíz es satisfactoria. 
Precios: Trigo, 50 reales fanega; cente-
no, 28; cebada, 20; maíz, 28 á 28,50; ave-
na, 14; vino tinto, 12 reales arroba; vina-
gre, 10; aceite, 50; lanas negras y blan-
cas, 50; ovejas, á 60 reales una; carneros, 
80.—¿7^ Subscriptor. 
De Navarra 
Alio 4.—Hace unos días terminó la ven-
dimia; se han cogido unos 100.000 cánta-
ros de vino para la venta, de 11 litros y 
77 centilitros cada uno, de buena calidad, 
principiando la demanda á 6 y 6,50 rea-
les; suponemos que en atención á la bue-
na clase, el precio se sostendrá. 
La cosecha de olivas es nula. 
La sementera se ha hecho hasta la fe-
cíia una mitad en buenas condiciones. 
Precios: Trigo, á 21 reales el robo de 13 
litros y 28 centilitros; cebada, á 12; ave-
na, á \ \ . — E l Corresponsal. 
^ Cascante 5.—Hace días terminó la 
vendimia, quedando satisfechos los pro-
pietarios por las clases, que son excelen-
tes, porque nunca se ha hecho la reco-
lección con mejor tiempo que en el pre-
sente año, pues parecía que estábamos en 
el rigor del verano, pero por desgracia 
la cotización de tan rica producción es 
ruinosísima. 
Como no ha llovido y el calor, como he 
dicho, ha sido fuerte y seguido, sólo se 
ha podido sembrar en las tierras de rega-
dío, quedando las demás en la más triste 
situación. Sin sementera, sin oliva y con 
los precios del vino, no es posible mante-
ner á los comisionados que nos manda la 
Diputación, y esperamos un invierno fa-
tal, siendo muchos los propietarios que 
tenemos embargados los frutos y las fin-
cas. No será de extrañar que el día menos 
pensado vayamos en gran número de 
agricultores á batirnos con los moros. 
Precios: Vinos viejos, de 3 á 4 reales 
decalitro; ídem nuevos, de 4,50 á 5 ; trigo, 
á 22 reales robo (28,13 litros); cebada, á 
10; maíz, á 15 y 16; aceite, á 60 arroba.— 
F . I . 
«** Berbinzana 6.—Con las lluvias con 
que Dios nos ha favorecido van naciendo 
los sembrados. 
La cosecha de vino ha sido regular, ha-
biéndose vendido las uvas á 2,50 reales 
arroba. 
El vino se cotiza á 6 reales cántaro 
(11,77 litros); vinagre, á 2; aceite, á 22 
docena; tr igo, á 21 robo (28,13 litros); 
centeno, á 12; avena, á 10; maíz, á 16; 
alubias, & 32; habas, á 16.—/. M . 
#% Chanos 2.—Hace ya días que ter-
minó en esta villa la vendimia, siendo su 
resultado el de una buena cosecha, y cual 
hace muchos años no se había obtenido-
la clase en general será buena y habrá 
muchas cubas de superior calidad; el pes0 
de los mostos ha variado entre 12° y igo 
Todo esto se debe, como le decía en mí 
anterior, á que este término no ha sido 
castigado como la mayor parte por pe. 
driscos y plagas, y por dicha razón espe-
ramos que nuestros caldos han de tener 
buena aceptación y demanda en la actual 
campaña. 
El resultado de la cosecha será de unos 
250.000 cántaros, habiéndose subastado 
el garapito en 9.600 pesetas; ha dado 
principio la venta á 5 reales cántaro (11,77 
litros). Las existencias de viejos se han 
agotado ya, con una activa demanda, Ue-
gando los precios á 7,50 y 8 reales, la 
mayor parte para el embarque. 
No sucede esto con los aguardientes, 
que habiendo grandes y excelentes exis-
tencias, apenas tienen cotización. 
El estado del campo es inmejorable 
adelantando rápidamente la siembra de 
cereales, con muy buena sazón; en cambio 
la recolección de maíces y patatas deja 
mucho que desear. 
Este año la cosecha de oliva será cortí-
sima, pero la que tienen los árboles está 
ya madura y muy hermosa.—C. A. 
Peralta 5.—Terminó la vendimia, 
quedando contentos de la cosecha, que ha 
sido abundante y selecta, pero el mercado 
viene estando muy desanimado, por más 
que la cotización es baja en extremo, y 
esto tiene á todo el país en gran abati-
miento, por ser el vino su principal r i -
queza. 
Como apenas ha llovido, se presenta 
muy mal la sementera; las tierras de se-
cano, si pronto no son regadas por las nu-
bes, se quedan eriales.—Un Subscriptor. 
De las Riojas 
Eloiego (Alava) 4.—Del aforo de la co-
secha de vino resulta .que jha sido mayor 
que la del año anterior. Según le participé 
en mí anterior, las clases nada dejan que 
desear, y bien lo demuestra el hecho de 
que los mostos hayan ya aclarado, lo que 
pocos años ocurre tan pronto. Los que de-
sean proveerse de estos ricos vinos, pue-
den dirigirse al comisionista Jerónimo 
Crespo Ruiz de Ubago, Corresponsal de la 
CRÓNICA en este pueblo. 
Para las provincias gallegas se han 
ajustado 2.000 cántaras de vino nuevo 
inferior, á 4 reales una, pudiéndose ad-
quirir de esta clase grandes cantidades. 
De viejo se hacen partidas casi todos 
los días, de 20 á 24 reales cántara por las 
clases selectas, y de 5 á 6 por los vinos 
de medio. Todavía no se han hecho ope-
raciones en vinos superiores de esta co-
secha. 
Muy seco el tiempo, pero sin embargo 
se siembra porque se anuncian lluvias des-
de hoy hasta el día 8. Hasta la fecha no ha 
llovido. 
Para los aguardientes, cereales y le-
gumbres, rigen los mismos precios que 
anoté en mi anterior.—/. C. R. de U. 
Lanciego (Alava) 5.—La coseciia de 
vino ha sido completa, pues se ha cogddo 
algo más de unaíordinaria, y las clases son 
buenas, teniendo de 11 á 13° y de hermoso 
color. Se han vendido 8.000 cántaras de 
lágr ima, ó sea la clase inferior, á 3 reales. 
El t r igo, á 40 reales fanega, y la cebada, 
á 22; el aceite, á 72 reales la cántara. 
Se necesita agua para la sementera.— 
Un Subscriptor, 
Angunciana (Logroño) 6.—Los nue-
vos vinos son mucho mejores que los del 
año anterior, prefiriendo el comercio los 
enyesados, de cuya clase se han ajustado 
unas 2.000 cántaras para la provincia de 
Santander, á 8 y 7 reales. Con destino á 
Francia se han contratad ootras 2.000 cán-
taras de yeso, y sin esta substancia, á 6,50 
reales. Hay deseos de vender, pero esca-
sean los compradores. 
La sementera está buena, habiendo na-
cido bien lo que se sembró al principio.— 
E l Corresponsal. 
^ Tirgo (Logroño) 5. —De las dos 
únicas cubas de vino viejo que quedaban 
en este pueblo, se ha vendido una á 9 rea-
les la cántara . La venta de los nuevos 
puede decirse no ha empezado; las clases 
prometen, habiéndose elaborado claretes 
la casi totalidad. 
Está nuboso, y ha llovido un poco esta 
tarde. Bien vendría la lluvia para los sem-
brados. 
En el inmediato pueblo de Cuzcurrita 
sigue la venta de vino viejo, desde 6 á 
9,50 reales cántara, quedando reducidas 
las existencias á 32 cubas, siendo así que 
en 1.° de Octubre se elevaban á 150. —G. 
De Valencia 
Agullent (Valencia) 5.—Di á V. cuenta 
en mi ultima del resultado mediano de 
la actual cosecha, las buenas condiciones 
con que fué elaborada, y de la bondad de 
las clases, las que podemos calificar de su-
periores. Sólo, pues, nos falta la extracción 
de estos vinos y los de la cosecha ante-
rior, para satisfacer las atenciones del Te-
soro y las indispensables necesidades de 
la vida, sin cuyo recurso se hace muy di-
fícil la misma. 
Desde Mayo último no ha llovido una 
gota, estando las tierras preparadas para 
la siembra, esperando el remedio de la-
Divina Providencia, mayormente en las 
tierras secanas, donde el arranque de vi-
ñas es tan activo, que así las cosas dentro 
de dos años quedarán todas convertidas 
en otras tantas barbecheras, y de hallarse 
en condiciones favorables, los propieta-
rios no dejarían tan sólo una cepa este 
año mismo. 
Precio de los vinos (y sin extracción), de 
40 á 45 céntimos cántaro de 10,77 litros 
para las destilerías y de 50 á 75 (seguu 
clases) para el consumo y embarque ála 
vecina República; trigos fuertes, de 4D » 
50 pesetas cahiz; panizo, de 2,25 á 2,oU 
barchilla; patatas, de 0,95 á 1 arroba; las 
garratas, de 0,95 á 1.—F. F . . 
Novelda (Alicante) 5.—Mucha cal-
ma en el mercado y precios ínfimos, ven-
diéndose el vino para el consumo á 10 7 
U céntimos el l i t ro, sin consumos, y Pa^ 
las fábricas, á 2 reales cántaro. La expor-
tación puede decirse es nula. , 
En muchos puntos se están arrancanau 
las cepas. , . 
El aceite se cotiza á 42 reales a r r o » i 
las patatas, á 5, y las harinas, de 20 á ¿ -
. El embarque de vinos en el puerto 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Alicante es de escasa importancia.—El 
CoivespoJisal. 
Santa Magdalena de Pulpis (Caste-
llón) 5.—La-^ viñas han dado rancho y 
buen fruto. Tenemos más de 20.000 hec-
tolitros de vino, cotizándose á 4 reales de-
calitro. 
La cosecha de aceite es escasa en sumo 
g-rado, porque la aceituna se ha caído del 
arbolado.—Z7>i Subscriptor. 
J** Segorbe (Valencia) 6.—Hace ya 
d ías 'que comenzó la recolección de la 
aceituna, cuyo fruto es abundante en 
este término y se encuentra eu el mejor 
estado. Estos aceites, cuya reputación es 
universal, la asentarán más y más con las 
mag-níficas clases que comienzan á elabo-
rarse. 
Si dicha riqueza remunera los trabajos 
del agricultor, la de la uva nos arruina; 
así es que no son pocos los que se dispo-
nen á arrancar sus viñedos. Éstos han te-
nido corta cosecha, y sin embarg-o alcan-
za precios muy exiguos. — F¿ Corres-
ponsal. 
Alcalá de Chisvert (Castellón) 5.— 
La cosecha de vino fué escasa por la mu-
cha uva que se pudrió. En otros pueblos 
de la comarca han quedado peor todavía 
por dicho contratiempo y no haber com-
batido el mildiu. Como, por otra parte, el 
vino no se vende á ning-ún precio, el des-
cepe ha comenzado y no dudo será ge-
neral. 
La cosecha de aceituna se presentaba 
bien, pero se ha agusanado á últ ima ho-
ra, perdiendo en cantidad y clase. 
La de algarrobas ha sido satisfactoria.— 
M Corresponsal. 
NOTICIAS 
Los vinicultores de Toro han ofrecido 
al Alcalde de la localidad tres ó cuatro va-
gones de vino para el ejército de Melilla, 
poniéndolo de su cuenta en la estación 
del ferrocarril. 
Otros pueblos productores han hecho 
análogas ofertas, y varios propietarios de 
Andalucía y la región valenciana han en-
viado ya algunos miles de litros de vino 
para nuestro sufrido y heróico ejército. 
A pesar de la tremenda crisis que sufren 
la agricultura, la industria y el comercio 
de España, todos los pueblos se aprestan 
á hacer sacriñcios para ofrecer recursos 
al Gobierno con que castigar á las kábilas 
del Riff. El moviraiento que en todas par-
tes se advierte es en extremo consolador. 
Las ferias en Galicia y Asturias están 
ahora poco concurridas y en alza los ga-
nados, porque no escasean, por fortuna, 
los pastos. 
En los pueblos valencianos de la Mari-
na se notaba durante los últimos días al-
guna animación entre los cosecheros de 
pasa. El precio del quintal se había eleva-
do de 13,50 pesetas á 15, á consecuencia 
de saberse que había alcanzado precios 
regulares en Londres la pasa de lejía, co-
tizándose de 22 á 25 chelines quintal. Se 
supone que el alza fué debida á los pedi-
dos hechos por algunos negociantes de 
América. 
Además va desvaneciéndose la equivo-
cada creencia de que la cosecha de pasa 
ha sido este año abundante; creencia d i -
fundida entre los comerciantes ingleses, 
por los interesados en almacenar el fruto 
á precios reducidos. Se creía que éstos 
irán elevándose hasta la época de Navi-
dad, que es cuando principalmente se 
consume el art ículo. 
En la subasta del día 19 se ofrecieron en 
Londres 105.000 bultos de pasa, y sola-
mente se vendieron 50.000 á los siguien-
tes precios: Ordinarias, de 20 á 22; infe-
riores selectas, de 22 á 2 3 ; medio selectas, 
de 25 á 26; bueno selectas, de 27 á 29; las 
superiores, de 32 á 36, y las escogidas, de 
38 á 54 chelines por quintal. 
La casa de los Sres. Towsend, de Lon-
dres, en circular fechada el 19 de Octu-
bre, dice: 
La pasa de sol de Denia de Málaga se 
vende: Grano, de 20/ á 31/, según su co-
lor y otras calidades; mucha de la pasa de 
sol es demasiado roja. Enracimado según 
su calidad, esmero de confección, lujo de 
papeles, etc., de 40/ á 55/ cajitas de un 
lecho (trays) de Dehesa layers, y enraci-
mado, 60/ á 65/, unas pocas á 70/, habién-
dose vendido un lote á 46 trays {formale-
tes), á 75/ marca G. R. López. 
Es ya oficial que la filoxera ha inva-
dido los viñedos de Prado del Rey (Cádiz), 
cuyo término sólo dista pocas leguas del 
de Jerez de la Frontera. 
El Jefe del servicio agronómico de la 
provincia de Cádiz, después de consignar 
que la filoxera es la plaga que padecen 
aquellos viñedos, propone: 1.° Que se re-
una con toda urgencia la Comisión pro-
vincial de extinción de la phyloxera y 
se proceda con energía á combatir el 
mal.—2.° Que deben ponerse en conoci-
miento de la Superioridad estos hechos 
para que facilite los medios de extinción. 
lín estos tiempos de penuria y malestar 
de la clase agrícola, creemos que es pres-
tarle un buen servicio dar á conocer al-
g ú n adelanto que pueda aumentar su pro-
ducción, economizando gastos. 
Según informes que tenemos por fide-
dignos, sería de gran conveniencia usar 
las tortas de coco para la alimentación y 
engorde de toda clase de ganados y aves 
de corral, pues compiten ventajosamente 
con los granos y despojos actualmente 
empleados por los ganaderos y criadores 
de animales. 
Un prospecto que acompañamos con 
este número, explica lo que es este a l i -
mento, y con más extensión aún podrá 
justificar la bondad y economía del mis-
mo, el único encargado de su venta en 
Aragón, Navarra y Rioja, D, Andrés Ro-
drigo, Plaza del Pilar, 14, 15 y 16, se-
gundo derecha. Zaragoza. 
Se está haciendo la recolección de acei 
tuna en las Baleares, resultando mala en 
general, debido á las circunstancias poco 
favorables por que ha atravesado dicho 
fruto. 
Se han presentado en el mercado las 
primeras partidas de aceite, obteniendo 
el precio de 3 pesetas el cuar tán (4,13 l i -
tros), mientras los aceites del año pasado 
se cotizan de 3,50 á 4,40. 
En el Río de Segorbe y otras comarcas 
de Castellón y Valencia es muy buena la 
cosecha de aceituna, tanto por la canti-
dad como por lo que respecta á la clase. 
En Andalucía es muy desigual, pero 
corta en conjunto. 
En Castilla la Vieja, las Riojas, Navarra 
y Aragón, dicha producción es escasa, y 
en no pocos términos nula por completo, 
por cuyo motivo se acentúa el alza de los 
aceites. 
Desde 1.° de Enero á fin de Septiembre 
de este año hemos importado en Francia 
3.124.430 hectolitros de vinos ordinarios, 
contra 4.100.200 en igual período de 1892. 
Es, pues, de esperar que en todo el pre-
sente año llegue nuestra importación con 
el indicado destino á los 4 millones de 
hectolitros, que es en lo que la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES la había calculado, 
en vista de las vigentes tarifas arancela-
rias. 
Nuestra exportación por efecto del nue-
vo régimen arancelario queda reducida 
á la mitad próximamente que durante el 
tratado comercial. 
Mala es dicha reducción, pero todavía 
más fatal la espantosa depreciación que 
han tenido nuestros vinos. 
Acercándose la siembra, creemos deber 
nuestro recordar á los lectores tomen la 
precaución de encalar las semillas de ce-
reales antes de sembrarlas, para prevenir 
en lo posible diversas enfermedades crip-
togámicas, como son la caries, el car-
bón, etc., que nunca faltan durante el 
curso de la vegetación. 
Puede hacerse la encaladura por inmer-
sión ó por aspersión. La encaladura por 
inmersión se practica preparando una le-
chada de cal en un recipiente cualquiera, 
siendo de preferir para ello la cal grasa. 
Se toma un cesto lleno de la semilla que 
se quiere tratar, y se le sumerge durante 
un minuto en la lechada dicha. Se le re-
tira luego, dejando escurrir el líquido. Si 
se puede disponer de otro cesto, es evi-
dente que podrá seguir la operación sin 
interrupciones. 
Luego se vacían las semillas encaladas 
sobre uua tabla bien limpia, y cuando 
estén todas colocadas, se reparte sobre 
ellas medio kilo de sal de cocina por hec-
tolitro de semilla, mezclándola bien. 
El procedimiento por aspersión consis-
te en proyectar lechada de cal sobre la 
semilla, revolviendo cuanto más mejor, y 
añadiendo la sal como anteriormente. 
Otro procedimiento hay, ideado por 
M. Mathieu de Dombasle, en el que se 
usa el sulfato de sosa en la proporción de 
7 kilos de esta sal por un hectolitro de 
agua. Se ponen en remojo las semillas 
revolviéndolas con fuerza, y se las retira 
luego, añadiendo cal en polvo en razón 
de 500 gramos por hectolitro de semilla. 
Pero nosotros preferimos el vitriolado, 
esto es, usar el sulfato de cobre ó vitriolo 
azul, haciendo disolver de 4 á 5 kilos co-
mo máximura de esta sal, en 100 litros 
de agua, y procediendo por inmersión. 
Todos estos medios son excelentes: des-
truyen los hongos microscópicos, causa 
de las enfermedades criptogámicas. No 
se olvide que el volumen de la semilla 
aumenta en una quinta parte, y téngase 
esto en cuenta respecto de la cantidad 
que hay que sembrar. 
E l mercado de Sevilla.—No hay cambio 
en el de cereales. Los vinos en alza, aun-
que los precios son más bien nominales 
por haber sido nula la cosecha. 
El aguardiente y el alcohol han tenido 
alza acentuada, á causa de la escasez de 
mosto para la quema. En el de aceites 
también continúa el alza, á pesar de la 
mala calidad de este producto. 
Las carnes tienen poca alteración en 
sus precios; sólo en el mercado de cerdos 
se notan algunas variaciones, fluctuando 
en la pasada semana de 1,33 á 1,38 pese-
tas el kilo. 
Ha empezado el embarque de la naran-
ja, pagándose á 12 pesetas las dos medias 
cajas (1.200 frutos próximamente). 
Caso raro y que de seguro no tendrá 
imitadores: 
El Ministro de Hacienda de los Estados 
Unidos, Mr. Carlisle, recibió días pasados 
una carta sin firma, acompañando 40 pe-
sos, enviados, según dice la epístola, para 
pagar ciertos derechos aduaneros que 
dejó de satisfacer á su llegada de Europa 
el anónimo autor de esta epístola. 
«Aunque yo—dice éste—desapruebo en 
absoluto el arancel vigente, creo que el 
deber de todo buen ciudadano es cumplir 
las leyes, buenas ó malas, y en tal virtud 
me apresuro á satisfacer esta deuda, pa-
gando los derechos por varias frioleras 
que no quise declarar para que no me re-
volvieran los baúles.» 
Dicen de Tarragona que la próxima co-
secha de aceitunas se presenta en canti-
dad abundante, y esto á pesar de los pe-
driscos que este verano han azotado los 
viñedos. En cuanto á la calidad, no será 
muy superior, pues la mayor parte del 
fruto se halla atacado del gusano propio 
de dicho vegetal. 
Los cosecheros de arroz están de enho-
rabuena, porque éste sigue vendiéndose 
en los pueblos de la Ribera del Júcar con 
tendencia al alza. El bómbela se ha paga-
do á 26 pesetas los 100 kilos, y el tro/icón 
á 25. 
Dos mi l quinientos quince hectolitros 
(1.400 cahíces) de trigo de superior cali-
dad ha distribuido el Ayuntamiento de 
Huesca, del Pósito de su celosa y econó-
mica administración, para favorecer la 
siembra entre los numerosos labradores 
que han solicitado los préstamos de tan 
beneficioso establecimiento. 
Ventajas son éstas de la buena admi-
nistración municipal. 
En Málaga, Sevilla y otros puntos de 
Andalucía ha reinado temporal de lluvias, 
con gran contento de los labradores, por-
que la tierra estaba muy seca y corría, por 
la falta de agua, serios peligros la semen-
También ha llovido en la provincia de 
Huesca, donde eran igualmente muy ne-
cesarias las aguas, sobre todo en las zonas 
bajas de aquel país, donde se habían sem-
brado en seco la mayor parte de los 
campos. 
Ha comenzado por Sevilla, Almería, 
Denia y otros puertos la exportación de 
naranja temprana con destino á Inglate-
rra, Estados Unidos y otros países. Dicho 
fruto es excelente y la exportación se 
presenta bien. 
En Ametlla ha comenzado la recolec-
ción del aceite. Es la cosecha abundante 
y de buena calidad. Un cosechero ha lo-
grado de un solo olivo, de no muy gran-
des dimensiones, 11 barchillas de aceitu-
nas, medida del país. Hasta ahora no exis-
te precio fijo, pero créese se venderá á 
buen tipo. 
Durante el pasado mes de Septiembre 
se exportaron de Barcelona las siguientes 
partidas de conservas: 
E n bandera nacional.—A Francia, 438 
kilogramos; á Marruecos, 20; á Puerto 
Rico, 6.065; á Cuba, 58.570; á Manila, 
29.952; á Singapopre, 15; á Aden, 800; á la 
República Argentina, 2.240; á Venezuela, 
100; á Colombia, 1.985; á Méjico, 4.328. 
E n bandera extranjera.—k la Repúbli-
ca Argentina, 270: al Uruguay, 2.900; á 
La Trinidad, 4.841. 
Total: 112.524 kilogramos. 
Según la oficina agronómica de Zara-
goza, esta provincia ha cosechado este 
año 1.600.000 hectolitros de vino, 230.000 
de maíz y 11.000 de judías . 
Resulta, pues, ser la de vino y maíz 
buena, y la de judías mala. 
Se calcula que las existencias de vino 
de la cosecha del 92 ascienden á unos 
700.000. 
La calidad de los caldos en la actual 
cosecha ha resultado buena, si bien son 
todos un poco abocados, efecto de haberse 
recolectado el fruto un poco pasado. 
Es tan considerable la exportación de 
avena que se está haciendo por el puerto 
de Sevilla para Francia, que los almacenes 
de Extremadura, de donde procede casi 
toda, están quedando vacíos, temiéndose 
que si no sobrevienen pronto las lluvias, 
de modo que las dehesas extremeñas ofrez-
can pasto para el ganado, éste va á en-
contrarse sin comida. 
También de Castilla la Vieja se viene 
exportando á Francia mucha paja. 
Existen en Melilla y en Málaga dos pa-
lomares militares, perfectamente instala-
dos por el cuerpo de ingenieros, para el 
servicio de comunicación, que han co-
menzado ya á funcionar. 
Nos dicen de Ribadavia: 
Nuestros caldos en el centro del Ribero 
de Avia tienen un 10 por 100 más de alza 
en su precio que el año pasado. 
Las transacciones se hacen de 45 á 50 
pesetas moyo, vino tinto. 
La calidad es superior: así nos los ma-
nifiestan varios propietarios del vecino 
pueblo de San Clodio. 
La cosecha del cacahuete se está reco-
lectando en muy buenas condiciones. El 
rendimiento ha sido, por regla general, 
excelente, y el tiempo ha favorecido mu-
cho los trabajos de la recolección. 
La barchilla se paga de 7 á 9 reales. 
Este año no se ha presentado la enfer-
medad (Cercospora persomataj, lo cual ha 
influido no poco en la cantidad y calidad 
del cacahuet. 
Este año resulta muy bueno para los 
labradores valencianos que rultivan ce-
bollas. Esta producción ha adquirido gran 
importancia en los pueblos de aquella 
huerta, en el campo de Liria y en algu-
nos otros, desde que hace pocos años co-
menzó la exportación para Inglaterra, 
donde la cebolla valenciana ha desbanca-
do á la de Portugal, 
En el último verano se han embarcado 
en el puerto de Valencia muchos miles de 
cajas y continúa la exportación, habien-
do aumentado los precios hasta venderse 
ya á 5 reales arroba. Para saber hasta qué 
punto es productiva la cebolla á esos pre-
cios, basta saber que una hanegada de 
tierra, si sale bien la cosecha, puede dar 
hasta 400 arrobas. 
Según pronóstico del célebre Noherle-
soom, el úl t imo tercio de la primera quin 
cena del corriente mes será borrascoso, 
lluvioso y nivoso, con temperaturas bajas. 
Los vinos en Inglaterra.—Los negocios 
en Londres no ofrecen en su marcha ge-
neral gran variación durante la semana, 
respecto de la observada en todo el tras-
curso del mes. En vista de la cosecha tan 
abundante con que cuenta Francia este 
año, calculada en unos 36.000.000 de hec-
tolitros, se supone que podrán presentar-
se en el mercado dentro de este año vinos 
á muy bajo precio; por lo que los nego-
ciantes en gran escala están rehacios para 
adquirir cantidades de consideración de 
tintos ligeros, limitándose por ahora á 
tomar lo preciso para las necesidades del 
momento. 
Las ventas de cortas partidas se verifi-
can con alguna mayor frecuencia y los 
precios son menos desventajosos que los 
que han venido rigiendo hasta ahora; hay 
en suma, alguna más animación en las 
transacciones sobre lotes pequeños. 
He aquí algunas de las partidas nego-
ciadas: 
20 pipas de moscatel de Alicante, á 9 
libras esterlinas cada 108 galones. 
20 pipas de moscatel de Alicante, á 9,25 
libras esterlinas por igual capacidad. 
3 pipas tinto dulce de Alicante, á 10 l i -
bras cada una. 
10 pipas tinto seco, á 7,25 libras esterli-
nas cada 115 galones. 
10 pipas tinto de Tarragona, á igual 
precio que las anteriores. 
20 pipas tinto de Tarragona, á 7,50 l i -
bras esterlinas los 115 galones. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
París á la vista 22 95 
Idem 8div: Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 31 » 
Idem 90 dif (ídem) id > » 
V I N O S 
DE L A S BODEGAS 
I N T O S 
E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . SR . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 
Barril > 100 
Idem > 75 
Idem » 50 
Idem > 25 
Caja con 25 botellas. 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
n ckible envase 
<*. id. 
V I N O E N S U 








































, M. G. Richard, dirigiéndole 
Emilio Domínguez y Pérez, 
Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava; 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la ateuciou a n u e H t r o o suacnp-
tores sobre el anuncio que instírtamos en h 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
huci-rles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan aeguros resitltaaos contra 
•»l á rio v árido «In los vinos 
Bodega de L Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios nños, cujas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tionen gran acepta-
ción en Kspaña y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallada bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Ma Irid en 1817; ídem 
de plata en la Universal de París de ISIS; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras j precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUI N-
MAYÜR (Rioja). 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J. S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MKDALLA DI-. ORO 
en la Exposición Universal de Par í s de 1880 
S I T G E S (provincia do Barcelona) 
N U E V O S P l i L V E l U Z A D O R E S 
s i s t ema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WOOD 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) 
SALAZAR Y COMPAflU 
Comisionistas y Agentes marítimos 
Aviso á ios propietarios 
Y COMERCIANTES E N VINOS 
P . L A R D Y C H A P U I S 
vende y alquila pipas de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Logroño, Calahorra 
y Calatayud. 
Dirigir la correspondencia: P. Lardy Cha-
puis, San Martin, AA, San Sebastián. 
¡VINICULTORES!! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
tra.-parencia al aire libre, los vinos turbios, pi-
cados, alterados ó defectuosos, se disponen 
para la venta. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
E l mas eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
C0G\AC8_| l_PEIUl\0S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
BODEGA DE ZAITIGLI 
n 
C U Z C U R R I T A ( R i o j a ) 
Buenas existencias de vinos Jinos tintos de 
varios años, y de los empecíales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M K D A L L A DK P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos v noticias, dirigirse á D- MA-
N U E L S. D E ZÁIT1GUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos finos 
de varías cosechas. 
Para muestras v precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos. 8, 
Madrid, ó a su Aomiuistrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
Timibien se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras db cabida, con calientavinos. 
SULFATO DE COBKE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S i m d h e i m y D o e t s c h . — H u e l v a . 
A LOS VLNlCLLToHES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica d» 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D, Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puritícado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacn que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Kspa-
ña, sin disputa. 
GRA\ FÁBillGÜ DE ÁCIDO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DS LOS 
Sres, DíeZj Salazar y Compañía 
HAIU) (Rioja) 
SEGADUÜAS MKCÁMCAS 
Sres. FAizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de IS93. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á signiticarles el magnífico y 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés pri-
vado.) 
Firmado: Juan S'am de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de 1893. —EíwaWtf y 
Compañía. 




A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PRKMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase álamo negro), aca-
cia coniún, de tres púas jr otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de loa 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Ks-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D.José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Sucs. de CueaU, Cava-alta. 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR v RECTIFICAI 
de D E R O Y FILSAINÉ 
Conttruetor, 73,75,77, Rué du Théatre, P t r l t 
B E D A L L Á ^ ORO . E x p o s i c i ó n nuiTertalPtrii 1 8 8 9 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Cataloga i informes es Culelkso, i&Ti&doi gnút 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
e n I P u i t o o l e a , p r o v i n c i a d e H u e s e a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C.^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces iona r ios e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez aoí 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los k 
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, están 
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme^ 
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compon? 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis 
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más 'informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEftT 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). l» 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven 
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
*Sr. D. Mart ín Tuberl.—Gamprodón.—Mny señor mío y de mi mayor con-
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usando 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en las 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierras 
más fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte su 
sencillo manejo y economía enl a labor, me determina á manifestar á V 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados v i l 
ratorios perfeccionados que V . construye. Tiene el gusto de ofrecerse á l̂ñ 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s. m., Andrés Hidalgo dt 
TorraWa.—übeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» * ^ 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMlN & LOÜIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
A. M . GASCHEN-KOLLER ^ / r ^ f f i K 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
^ , . v . , . v Recompensas obtenidas: Diplom» de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. , . . , . ¿ ^ A i 9 \ n x 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá peairio a 
M. GASCHEN - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barce lona .—admi t en Agentes con buenas referencias.; 
GEGRGES JACQUEIfllN 
& 
LOÜIS M A R X 
D. A. 
LÍSEi DE VAPORES SERRAKOMP.ADE NAVE6AC1ÓJÍ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER I LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
érVacia, de. . . . o.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de . . 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 1.° de Noviembre.—Habana, Ma-
tanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 15 de Id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, Pedro, el 22 de id.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Bugo, el 29 de id. 
El magnífico vapor Pedro, convenientemente habilitado, admite pasejeros de 3.a clase á los siguientes precios: 
Habana, leo pesetas; Matanzas, 160; .santiago de Cuba, lb5, Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLINTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma^mticos vapores nombrados IDA, BBNITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 8 de Noviembre saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan de Humacao, Arroyo-Ponce, Mayaguez y Arecibo. A \ • A • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D K P O S 1 T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastríllos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
p a j a s ^ Üesgranadorasde maíz.=Pren8a8 parh 
paja.=Trílladora8.-= Bombas para lodos io* 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Fí l tros .=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bascula8.=Tíjera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NO KL 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
- RELAMPAGO núm. I . 45 > Aparatos de tracción * 
núm. 2. 35 » I I* uelles para azufrar De 5 a lüi » 
A L B E R T O A H L J K S - Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 




F N S! 
A n t i g - u a S u c u r s a l d e l a e a s a I S O E L d o P a r í s 
L l L L E , F R A N C I A 
l U H I N F I L I U D E F R A N G E 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca, 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA ÜE SAN PABLO) 
BARCELONA ' 
Premiados con 23 medallas de Oro 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaría é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq ueñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores i 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
A V I S O 
E n Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á Josa Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
A m VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
liste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á i ) , Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
E n l e r m e d L a d L e s d o l a v i d 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por P. Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
C a l l o d e 2 € > d e F e b r e r o , ^ y O . — V A . J L . L A . O O t i l D 
(A l lado del Teatro de Lope) 
-A. Segadoras Walter. 
A. Wood.. Primer pre-
A\JiS% — mi0 medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
^^^^^^BSBSSIJÍI'flL».• : ̂  general. 
NOTA Todas las máquinas son (jarant.itadas. 
17T P T ' D ' I T l l V T A i n A D 68 el salvador de la Agricul-
L J L Í O l ^ I l i l i I i \ 1 1 J U l / I \ tura. Anmentosegnro y positivo 
de una tercera parte iiiss de ia.s cosechas, empleándolo al sembrar tríaos, 
cebaras, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación por que está atravesando la 
Agricultura nacional. Al efecto, invítnmos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con EL GERMINA-
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciaren su día los 
portentosos efectos de EL GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de EL GERMINADOR en la Península. 
E L LUGAR DE BELZUINhGLI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI .con 
BU término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzuneguí pertenece al valle de Fsteríbar, y dista de la carretera de Zu-
bírí una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en 1780 R u é M a t l x i s , l O Á P a r i s 
V .o ^ & ^ <r ^ 
v e 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
i 
Aparato de dest i lación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de dest i lac ión 
continua por vapor. 
U a sin repaso esp ír i tus , 
de 94 grados 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN iSIlIHCHHHM DE ARBORICÜITIRA 1 FLORICBITCRA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. r 
" V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España 
Se enviara el Catalogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
ESPECIALIDAD .¡MAOüINAS'deVAPOE 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBO. 0 SOBRE PXTWKS 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
d e l á 2 0 « b a l l o g 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBO. O 80BRK PAUHEf 
caldera de llama Invertida 
de 8 á 50 caballos 
Todas « s t E L a ixia.quixia.B o a t a n Uata.s p o t r a , e x p e d i r s e 
£ n r f o tnnoo de todos lo» prospectos detallados 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & Cie, S u c e s o r e s 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Faubonrg-Poissonníére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
m i T A I I MEJORAR LOS TINOS 
81» EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. C a -
nales, y en todos los puntos que ín-
dica el prospecto. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporiutn-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DS 
VINOS Y CEREALES. 
